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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat 
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
 
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 




Answer FOUR questions only: TWO from Section A and TWO from Section B. 
 




Section A and Section B has to be tied SEPARATELY. 
 
Bahagian A dan Bahagian B hendaklah diikat secara BERASINGAN. 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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SECTION A:     (Answer TWO questions only) 
BAHAGIAN A: (Jawab DUA soalan sahaja) 
 
 
1. Sustainable Development as a concept is a rather delayed but necessary 
attempt to stem the flow of destruction brought about by the excessive 
emphasis on and blind belief of the economic growth development 
syndrome.  Discuss. 
      
Pembangunan Lestari merupakan suatu konsep penting yang tertunda 
tetapi merupakan satu percubaan penting dalam mematahkan aliran 
kemusnahan ekoran daripada kepercayaan taksub yang melampau dan 
keyakinan yang melulu terhadap sindrom pembangunan yang  
bertunjangkan pertumbuhan ekonomi.  Bincang. 
 
     (25 marks/markah) 
 
 
2. For the general public the effect of urban planning is realized when 
development activities are seen and felt at the local level.  Do you agree 
that therefore it is very important that sufficient funds are reserved in order 
the overall quality of life is maintained and sustained at this lowest tier of 
governance. 
       
Kesan perancangan bandar mula di sedari oleh orang ramai apabila 
aktiviti pembangunan dirasai dan dihayati pada peringkat tempatan.   
Setujukah anda dengan pandangan bahawa adalah sangat penting dana 
yang mencukupi dikhaskan secara keseluruhannya supaya kualiti hidup 
dapat diselengarakan dan dimapankan pada tahap terbawah sistem 
governan ini. 
 
      (25 marks/markah) 
 
 
3. How can assessment tools such as Environmental Impact Assessment 
(EIA) and Social Impact Assessment (SIA) assist planners to effectively 
collect and collate strategic information as to help them plan and 
implement suitable and appropriate environment for the public. 
 
Bagaimana alat-alat penilaian seperti Penilaian Kesan Alam Sekitar dan 
Penilaian Kesan Sosial boleh membantu ahli-ahli perancang untuk pungut 
dan susun maklumat strategik supaya membolehkan mereka merancang 
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4. Evaluate the role of public participation in Developing Countries, 
especially in the age of globalisation, where the practice of transparency 
is instrumental in decision-making for  planning and development 
purposes 
 
Nilaikan peranan partisipasi awam di Negara-Negara Membangun, 
terutama sekali dalam era globalisasi di mana amalan yang telus adalah 
amat dalam membuat keputusan untuk tujuan-tujan perancangan dan 
pembangunan. 
 
        (25 marks/markah) 
 
 
SECTION B:    (Answer TWO questions only) 
BAHAGIAN B: (Jawab DUA soalan sahaja) 
 
 
5. “Social planning is an activity to allow individual, family, group and 
community to face changing social problems”. 
 
Discuss this statement. 
 
“Perancangan sosial merupakan aktiviti untuk membolehkan individu, 
famili, kumpulan dan komuniti menghadapi masalah sosial yang berubah-
ubah”. 
 
Bincangkan pernyataan ini. 
 
        (25 marks/markah) 
 
 
6. The National Physical Plan (NPP) is prepared to achieve an integrated 
and sustainable land use planning.  
 
Explain the roles of NPP in the national social planning.  
 
Rancangan Fizikal Negara (RFN) dibentuk bagi melaksanakan 
perancangan fizikal negara untuk mencapai perancangan gunatanah 
bersepadu dan mampan.  
 
Jelaskan bagaimana RFN ini boleh berperanan dalam merancang 
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7. Smart Growth is an attempt to create a compact city or settlement in the 
form of mixed use neighbourhoods. However, such approach has been 
criticized by many urban communities. Discuss these critiques in terms of 
social aspects. 
 
‘Smart Growth’ merupakan satu percubaan untuk membentuk bandar 
atau petempatan yang compact berdasarkan pembangunan kejiranan 
bercampur. Tetapi, pendekatan ini dikritik oleh banyak komuniti bandar. 
Bincangkan kritikan ini berdasarkan aspek sosial. 




8. Discuss Five (5) major social indicators of the urban poor. 
 
Bincangkan Lima (5) petunjuk sosial utama kemisikinan bandar. 
 
(25 marks/markah) 
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